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 ،هَزش ٍ پرٍرشآ یّا ازّذف یکدستیاتی تِ حذاکثر پیشرفت تحصیلی از اّذاف آهَزش عالی است. یمقدمه و هدف:
تحمیك حاضر تا ّذف .ر استثّؤه یلیتحص شرفتیت تر پیّدّذکِ خلال یًشاى ه اتمیتحم .اق استلّخ یاستعذادّاپرٍرش 
-13 یلیدر سال تحص يیلسٍ یداًشگاُ علَم پسشک یدًذاًپسشک اىیدر داًشجَ یلیتحص شرفتیپثر تیّخلال ثیر هیساىتأتعییٌ
 اًجام شذ. 9394
-13  یلیدر سال تحص يیلسٍ یداًشگاُ علَم پسشکتَصیفی در داًشکذُ دًذاًپسشکی  ی ایي هطالعِ روش انجام کار:
ٍ تالاتر تَدًذ. اتسار گردآٍری دادُ ّا، آزهَى چٌذ جٌثِ  1ًفر از داًشجَیاى ترم  154اًجام گرفت. ًوًَِ هَرد هطالعِ،  9394
، آزهَى 10ًسخِ  SSPSادُ ّا از ًرم افسار ت تَد کِ دٍ فرم کلاهی ٍ تصَیری داشت. ترای تجسیِ ٍ تحلیل دای خلالیّ
 هستمل، ضریة ّوثستگی پیرسَى ٍ تحلیل ٍاریاًس استفادُ شذ.  tآهاری
. راتطِ تیي راتطِ هثثت ٍ هعٌادار ٍجَد داشت ،ت تصَیری ٍ پیشرفت تحصیلیلیًّتایج تیاًگر ایي تَد کِ تیي خلا یافته ها:
 ،ت کلاهی ٍ پیشرفت تحصیلیا تیي خلالیّ. اهّتصَیری) ًیس هعٌادار تَدکلاهی ٍ ت (هجوَع پیشرفت تحصیلی ٍ خلالیّ
ت تا جٌسیت، تعذاد افراد خاًَادُ، خلالیّتیي راتطِ هعٌادار هٌفی ٍجَد داشت.  ،ت تا سيراتطِ هعٌادار یافت ًشذ. تیي خلالیّ
هعٌادار یافت ًشذ. تیي پیشرفت  تفاٍت ،تحصیلات ٍالذیي، سال ٍرٍد تِ داًشگاُ ٍ کسة رتثِ در هساتمات تیي الوللی
راتطِ هعٌادار هٌفی ٍجَد داشت. پیشرفت تحصیلی تا سال ٍرٍد تِ داًشگاُ راتطِ هعٌادار هثثت داشت. تیي  ،تحصیلی ٍ سي
تفاٍت هعٌادار یافت  ،پیشرفت تحصیلی جٌسیت، تعذاد افراد خاًَادُ، تحصیلات ٍالذیي ٍ کسة رتثِ در هساتمات تیي الوللی
 ًشذ.
اى تَجِ هتَلیّ تا تَجِ تِ ًتایج ایي تحمیك، خلالیت تر هَفمیت تحصیلی داًشجَیاى هَثر است. تٌاترایي یجه گیزی:نت
 ت هی یاتذ. پیشرفت تحصیلی آى ّا اّویّ داًشجَیاى در راستای ارتمایت آهَزش، تِ پرٍرش خلالیّ







Introduction and target: 
Achievement to the maximum of educations improvement is the goals of higher education. 
Nurturing creative talents, is one of the goals of education. 
Researches show that creativity is effective on educational improvement. 
This study aimed to determine the impact of creativity on the educational improvement of 
Qazvin Medical University students in educational year 2014-2015. 
Material and Methods : 
This study was conducted at the dental school of Qazvin University of medical sciences in the 
educational year 2014-2015 . 
Studied cases were sample of 150 students of 4-th semester and higher. The test contained some 
aspects of creativity that had two forms of verbal and visual. 
were used for data analysis software SPSS , 20-th version, independent statistical t-test. Pearson 
correlation and analysis of variance. 
Results: 
The results showed that there was a positive and significant relationship between creativity visual 
and educational improvement. 
Also significant relationship between  educational improvement and creativity.( total verbal and 
visual ). But have not found asignificant relationship between verbal creativity and educational 
improvement. There was negative significant relationship between age and creativity. There was 
no significant difference between creativity and gender, family size, parents education, since 
entering the university and rank in international competitions. There was negative significant 
relationship between educational attainment and age. There was positive significant relationship 
between educational attainment and entrance year to university. There was no significant 
relationship between educational attainment and gender, family size, parents education, rank in 
international competitions. 
Conclusion :  
Creative effect on academic achievement .Note custodians of education, to foster creativity in 
order to improve student educational improvement is important. 
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